La coopération UE-ACP en 1993 = EU-ACP Cooperation in 1993. Special issue of the Courier ACP-EU by unknown
Ressources totales allouees 
Total  resources allocated 
•  I
'"" 
·e  .  .,  -
_g  ~  ] 
FED  7: repartition sectorielle du  PIR 
(en  % de  Ia  dotation totale) 
EDF  7: sectoral breakdown of RIP 
(% of the total envelope) 
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Developpement rural I peche 
Rural  development I fishing 
•  Transport et communications 




Suivant les  exigences et les  atouts de  Ia  region, 
les  Programmes lndicatifs  Regionaux  (PIR)  se  concen-
trent  sur  Ia  reduction  des  difflcultes  resultant  des  dis-
tances  enormes separant les  huit  pays  ACP,  en  mettant 
en  oeuvre des  projets dans les  domaines  du  transport et 
des  telecommunications, et en  contribuant a Ia  valorisa-
tion  des  avantages  de  Ia  region:  agriculture,  ressources 
de  Ia  mer  et tourisme.  Sous Lome  lV,  le  PlR  (42  millions 
d'ecus)  reste fidele  au  principe de  cette strategie, tout en 
l'adaptant aux  necessites  nouvelles:  protection de  l'envi-
ronnement  et developpement  des  ressources  humaines. 
Des  projets sont mis  en  oeuvre afin  de soutenir Ia  peche, 
le  tourisme,  ]'agriculture,  le  transport  aerien  regional  et 
le  developpement des  ressources humaines. Le  program-
me  d'appui a Ia  lutte  contre  le  SIDA  lance  par  Ia 
Commission  du  Pacifique  Sud  est  soutenu  par des  res-
sources budgetaires pour un  montant de  400 000 ecus . 
ln  accordance with  the constraints and  advantages 
of the  region,  Regional  Indicative  Programmes  (RIP) 
concentrate  on  alleviating  problems  resulting  from  the 
huge  distances  between  the  eight  ACP  countries  by 
implementing  projects  in  the  fields  of transport  and 
telecommunications,  and  on  contributing  to  enhance 
the  value  of regional  assets:  agriculture,  marine 
resources and  tourism. Under Lome  lV,  the  RIP  (ECU  42 
million)  continues  with  the  principle  of this  strategy, 
while  adapting  it  to  new  needs:  environmental 
protection  and  human  resources  development.  Projects 
have  been  implemented  in  support of fisheries,  tourism, 
agriculture,  regional  air  transport  and  human  resources 
development.  The  AIDS  programme  initiated  by  the 
South  Pacif1c  Commission  is  supported  from  budgetary 
resources up to ECU  400.000. #  726000 
•  Suva 
B  18 274 km
2 
Economic indicators 
lndicateurs economi  ues 
GNP  per capita 
PNB  par habitant 
1670.2 ECU  (1990) 
Exports (sugar 380fo, 
garments 240fo) 
Exportations (sucre 38°/o, 
textile 240/n) 
397.7 mio ECU  (1991) 
Debt burden I exports 





Population growth rate I 
average per year 
Taux d'acnoissenwnt 
de  I<J  population I 
moyenne annuelle 
2.0% (1960-1991) 
Primary schooling  rate 







La  rcpublique de  Fidji  c'>l  un  <lrchipcl 
d'environ  300 lies  dispcrsces sur plus de  1.3  tnil-
lion  ck  ktn 1  d'on;<lll.  LJ  popuiJtion  est  d'ori\Jille 
fidjicnm'  (490/ol,  indo-ficljicnnc  (460;o),  ou  autre 
(  su:u).  Fi dji  a  tt cq u is  l"i 11 ckpcml<lll c-c  Zlll  Sl'i n  clu 
CollllllOllWCJltll  Cll  1970,  pour  sc  ckcl<tl'l'l'  repu-
blique  en  19fl7.  lk'>  C'lcctions  pluralistes  ont  cu 
lieu  en  1992 ct  1994. 
Ficlji  est  un  des  pays  lc<;  plus  gr<liHh  ct  lcs  plus 
riches  de  l<1  rc;~JiOil  clu  P;lcif1quc.  Son  l'COllOillic  'iC 
hdsc  <.ur  l'industrie  du  sucre  cl  clu  tourisnw,  lcs 
proclllil'>  lll<lllllfJclur('S  prcnanl  plus  reCCillllll'lll 
de  l'imporl<tllCC'.  Lcs  principaux procluits cxportcs 
sont: le  sucre,  lc  tcxtilc-.  lcs  procluits de  Ia  mer el 
l'or.  Lt  croiss<llll'l'  l'l'Onomiquc  (l  etc  cntr<1VCC  p<n 
un  m<1rche  national  restreitll  ct  disperse,  le  peu 
de  rcssourccs  llJlurelles.  l'eloi\JllCIIlCIIl  par  r<lp-
porl  <lUX  m;ncht;s  cl'cxport<Jtion.  lcs  catastrophes 
nzlturellcs  ct.  occ<lsionncllcrnent.  l'rmigration  de 
b  main-cl'oeuvre spc'ci<Jiisee. 
La  coo]Jl;ration  <Jvcc  !'Union europtTnnc <l  ckbutr 
;wee  Ia  premiere  Convention  de  l.ome.  Lnt re 
Lomt'·  1  et  111.  lcs  Pro~Jrammes  lndicatif~ 
Natimt<1ux  (PIN).  axes  sur k  clcveloppement nmil 
et  l'a~Jliculturc.  '>C'  '>Ont  c'lcvcs  ~  plus  clc  tJO  mil-
lions d'ccus <Ill  lol<il.  [)'<Julres  projets ont ete  111is 
c11  oeuvre  cl;~JJs  lcs  '>ecleurs  clu  transport.  clcs 
conm1unicatioth, du  commerce ct  clcs  services.  Lc 
systeme  St<lbcx  a  fourni  5.4  millions  cl'ecus  <lll 
Iota!  en  compensCition  du  dt'rlcit  dans  lcs  cxpor-
tat ions (l'huik de coco. 
0---------,,  I ;\  (' 0 0 I' I  11  i\ I I 0 N  U t- ;\ _ C_ I' __  I _H_E __  C  O_C_l _P  E_ R_A_T_I O_N  _E_U _-_ II_ C  P 
The Republic of ~iji is an  archipei<Jgo  of some 
300 islands spread  over  1.3  million  km 2 of oce<m. 
Its  population is composed of native Fijians (490fo), 
lndo-Fiji ;:ms  (460fo)  ;wd  others  (50/o).  Fiji  became 
independent  within  the  Commonwealth  in  1970. 
and  declared  ilsc-lf a  republic  in  1987.  Multiparty 
elections were held  in  1992 and  1994. 
Fiji ranks as  one of the largest and  richest coun-
tries  in  tlw  Pacif1c  region.  Its  economy relies  tra-
ditionally  on  the  sugar  industry  and  t·ourism. 
while  manufacturing  is  a  more  recent siyniftc< rnt 
activity.  Main  exports  are  sugar,  textile,  fish 
products  and  gold.  Economic  growth  has  been 
hampered  by  a  small  and  dispersed  domestic 
market,  a  narrow  resource  and  production  base, 
distance to  export  markets,  natural dis<Jsters  and, 
occasionally, by emigmtion of skilled  m<1npower. 
Cooperation  with  the  Furopean  Union  started 
with  the  First Lome  Convention.  From  l.orne  1 to 
Lome  Ill,  the  National  Indicative  Pr o~Jrammcs 
(NlPs)  amounted  to  a  total  of more  than  ECU 
40  million,  concentr<Jting  on  rur<Jl  development 
and agriculture. Other projects were implemented 
in  transport and  communications as well  as  trade 
and  services  sectors.  Under  the  Stabex  system  a 
total or ECU  5.4 million  was provided  to compen-
sate shortfalls in  export earnings of coconut oil. Ressources totales allouees (en  millions d'ecus) 
Total resources allocated (in  ECU  million) 
FED  7: repartition sectorielle du  PIN  (en  Ofo  de Ia  dotation totale) 
EDF  7: sectoral breakdown of NIP(% of the total envelope) 
6 
49,8  • 
Budget UE 
EU  budget 
33.3  • 
Autres FED  + BEl 
Others EDF + EIB 
• 
PIN  (dotation pour 5 ans) 
NIP (envelope for 5 years) 
41 
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La  Banque  Europeenne d'lnvestissement (BEl)  est 
un  important  bailleur  de  ronds  clepuis  Lome  I 
(79.5  millions  d'ccus  de  prets  sur  ressources 
propres  et  9.9  millions  au  titre  des  capitaux a 
risques).  Elle  accorde  des  prets  aux  secteurs  de 
J'electricite et du  bois. 
Les  priorites du  PIN  de  Lome  IV  sont le  develop-
pement rural  et !'infrastructure sociale.  En  raison 
clu  cyclone  qui  a ravage  le  pays  en  janvier  1993 
et  pour  lequel  une  aide  d'urgence  de  I  million 
d'ecus a ete attribuee,  Ia  mise  en  oeuvre  du  PIN 
(22  millions  d'ecus)  a  debutc  en  1993/1994  par 
le  financement  de  deux  grands  ponts  et  deux 
ponts  de  moindre  taille.  Des  projets  axes  sur  Ia 
sante  dans  les  campagnes  et  sur  le  developpe-
ment humain devraient suivre. 
La  BEl  a  initie  ses  operations  par  le  rinance-
ment  d'un  centre  de  maintenance  pour !'aero-
port de  Nadi. 
Les  lies  Fidji  bcnCficient  clu  second  quota  en 
importance  ( 165  348  de  tonnes  par  an)  au  titre 
du  protocole  sucre  annexe  aux  Conventions  de 
Lome,  qui  couvre  environ  45%  de  Ia  totalite  de 
ses  exportations de sucre. 
The  European Investment Bank  (EIB)  has been an 
important donor since  Lome  1 (ECU  79.5  million 
loans  from  its  own  resources and  ECU  9.9  million 
under  risk  capital),  extending  loans  to  the 
electricity and the wood industry. 
The  priorities  under  the  Lome  IV  NIP  are  rural 
development  and  social  infrastructure.  Following 
a destructive  cyclone  in  January  1993,  for  which 
ECU  1 million  emergency aiel  has  been  allocated, 
the  implementation  of the  NIP  (ECU  22  million) 
has  started  in  1993/1994 with  the  financing  of 
two  smaller and  two  major road  bridges.  Projects 
in  the sectors of rural  health support and  human 
resource development should  follow. 
The  ElB  started  its  operations  with  the  fmancing 
of a maintenance centre of the Nadi  airport. 
Fiji  benefits  from  the  second  largest  quota 
( 165  348 tonnes per year)  under the sugar Proto-
col  annexed  to  the  Lome  Conventions,  which 
covers some 45% of its total sugar exports. 
Evolution des paiements du  FED  par instrument (FED  4,  5,  6 et 7 confondus) 
Evolution of EDF  payments by instrument (EDF 4,  5,  6 and  7 combined) 
Stabex  Stabex  • 
FAS  SAF  • 
Divers  Various  • 







•  D~velop11ement rural I peche 
Rural development I fishing 
•  Transport et communications 
Transport and communications 
Developpement minier 
•  et industriel I PME 
Mine and  industry 
development I SMEs 
•  Sccteurs sociaux 
Social sectors 
Ajuslement structurcl 
•  et appui a  Ia  balance des  paiements 
Structural adjustment 




.. , *  71 000 
•  Bairiki 
B  849 km
2 
Economic indicators 
lndicateurs economi  ues 
GNP  per capita 
PNB  par habitant 
621.2 ECU  (1990) 
Exports (copra 80%, 
fish 20%) 
Exportations (coprah 80%, 
poisson 20%) 
na/nd 
Debt  burden I exports 





Population growth rate I 
average per year 
Taux d'accroissement 
de  Ia  population I 
moyennc annuellc 
2% (1960-1991) 
Primary schooling rate 
Taux de  scolarisation 






lndependant depuis  1979,  Kiribati  est  com-
pose  de  trentre-trois lies  corallicnnes  cparpillees 
sur  une  surface de  3.6  millions  de  km 2  au  centre 
de !'Ocean Pacif1que. 
Le  manque de  ressources  naturelles,  parliculiere-
ment forestieres.  minerales  et en  rivicres  f1gurent 
p<mni  lcs  handicaps majeurs auxquels se  heurte le 
developpement  de  Kiribati.  Les  mauvaises  condi-
tions d'exploitation  des  sols  limitent  lcs  possibili-
tes  de  developpepment  <1gricole,  et  l'mchipel  est 
de  plus  expose a des  periodes  de  sccheresse.  Les 
vastes  distances separant  les  differentes lies  sont 
source  de  grandes  diff1cultes  en  ce  qui  concerne 
]'administration  et  les  communications.  Le  ryth-
me  de  croissance  de  Ia  population constitue ega-
lement  un  autre  aspect  problemalique  ainsi  que 
lc  manque de  main-d'oeuvre  qualifH.'~e. 
L'aide de  !'Union europeenne a Kiribati  a demar-
re  lorsque  l'llc  a  rejoint  le  Groupe  des  pays  ACP 
en  1979, au  cours de  Ia  periode d'application de 
Ia  premiere  Convention  de  Lome.  De  Lome  I a 
Lome  Ill,  les  Programmes  lndicatifs  Nationaux 
(PIN),  qui  se  sont  elevcs  a pres  de  14  millions 
d'ecus, ont cte centres sur un  certain  nombre de 
projets  significalifs:  Ia  rehabilitation  du  reseau 
tclCphonique,  Ia  fourniture  de  bateaux de  peche 
au  thon,  ainsi  que  Ia  poursuite  du  dcveloppe-
ment des  tekcommunications. 
Dans  le  cadre  de  Ia  quatrieme  Convention  de 
Lome  ( 1991-1995), Kiribati  dispose  de  6 millions 
d'ecus  au  titre  du  PIN,  et  1  million  d'ecus  est 
cgalement  prevu  pour  des  interventions  de  Ia 
Banque Europeenne d'lnvestissement  au  titre des 
capitaux a  risques. 
LA  COO PERA TIO N  UE-ACP  THE  COO PERATION  EU-AC P 
An  independent country since  1979, Kiri-
bati  comprises  thirty  three  coral  islands  which 
are  dispersed  over 3.6  million  km 2  in  the  cen-
tral Pacific Ocean. 
Amongst  the  major  constraints  on  development 
in  Kiribati  is  the lack  of natural resources such as 
forest,  mineral ou  running  water. Very  poor soil 
conditions  limit  agricultural  development,  and 
the  archipelago  is  also  exposed  to  periodic 
drought. The huge distances between component 
islands create severe  administrative and  commu-
nication  difficul ties. Population  growth  is  also 
another  source  of concern, as  is  the shortage  of 
skilled  workforce. 
European  Union  assistance  to  Kiribati started 
when  the  country join ed  the  ACP  countri es 
Group  in  1979 during  the first Lome Convention. 
From  Lome 1 to Lome lll, Nationallndicative Pro-
grammes (NlPs),  which amounted to  ECU  14  mil-
lion, focused  on several major  projects: rehabili-
tation  of the  telephone  network,  provision  of 
tuna  f1 shing  vessels  and  further  telecommunica-
tions development. 
In the framework of the fourth Lome Convention 
( 1991 - 1995), ECU  6 million ha  been made avail-
able to Kiribati within the NlP and  ECU  1 million 
has  also  been  made  ava ilable  through  European 
Investment Bank in the form  of risk  capital. Ressources totales allouees (en  millions d'ecus) 
Total resources allocated (in  ECU  million) 
FED  7: repartition sectorielle du  PIN  (en% de Ia dotation totale) 
EDF  7: sectoral breakdown of NIP(% of the total envelope) 
• 
Budget UE 
EU  budget 
• 
Autrcs FED  + BEl 
Others EDF  + EIB 
• 
PIN  (dol~  lion pour Sans) 
NIP (envelope for S years) 
o;  "'  ;;:;  "'  =  "'  I  I 
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Le  pays  reoriente  prourc~sivernent les  priorites de 
sa  str(lteuie  de  cleveloppement  du  soutien  aux 
infrastructures  de  base  ~  L1ppui  Jux  secteurs 
procluctifs.  Ainsi,  sous  Lome  IV,  les  sectt:urs  de 
concentration de  I'Jide sont  le  cleveloppcmcnt  de 
l'exploitJtion  des  ressources  n(lturcllcs.  les  trans-
ports el communications.  Jinsi  que  ](I  fonn(ltion. 
En  ce  qui  conccrnc  lc  clomJine  des  ressourccs 
ndlurellcs.  Ia  priorite  :1  t~tc  donnce a l'exploitJ-
tion  des  ressourccs lldlieutiqucs. l.es  projets envi-
sages dans  le  sccteur des  communications visent 
~  f(lciliter  Irs  liJisons  Jvec  les  iles  de  Ia  Ligne 
Nord  ct Ia  vaste rcuion du  Pacifique. 
PJr Jillcurs.  clcpuis  Lome  I,  KiribJti  a  re<;;u  des 
trJnsferts  JU  titre  du  Stabex  pour  un  montant 
s'clcv(lnt  ~ 7 millions tl'ecus pour lc  coprah, dont 
600  000  ecus  durant  les  trois  premieres  annees 
d'(lpplication de  Lome  IV. 
The  country is  gradually  shifting  the  focus  of its 
development strategy from  infrastructure develop-
ment  to  production  sectors.  The  main  sectors  of 
intervention  under  Lome  IV  arc  therefore  the  de-
velopment of natural resources exploitation, trans-
port  and  communications,  and  training.  In  the 
natural  resources  area,  priority  is  given  to  the  ex-
ploitation  of marine  resources.  Projects  in  the 
communication sector are  geared  to  the links  with 
Northern Line lslands and the wider Pacif1c region. 
Since Lome  I,  Stabex transfers amounting to  ECU 
7 million  have been allocated  in  respect of copra, 
of which  ECU  600  000  transferred  during  the 
first  three years of Lome  IV. 
Evolution des  paiements du  FED  par instrument (FED  4,  5,  6 et 7 confondus) 
Evolution of EDF  payments by instrument (EDF  4,  5,  6 and  7 combined) 
Sl<Jbcx  Stabex • 
r/\S  SAF • 
Divers  Various • 
PIN  NIP • 
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20 
~~  Dt'vt'loppC'm('nt rur<JI I ped1e 
Rural development I fishing 
•  ·1  ransporlcl rornmunic<Jtions 
Transport and communications 
Dcwloppcrnent mini~r 
•  rt induslricl I PME 
Mine and industry 




•  et appui  ~ Ia  balance des  paienwnts 
Structural adjustment 




462 840 km2 
Economic indicators 
lndicateurs economi  ues 
GNP  per capita 
PNB  par habitant 
700.7 ECU  (1990) 
Exports (gold 430/o, 
copper 18%) 
Exportations (or 430/o, 
cuivre 180/o) 
1597.9 mio ECU  (1992) 
Debt burden I exports 
Service de  Ia  dette I 
exportations 
34.8%  (1989) 
Social indicators 
lndicateurs sociaux 
Population growth rate I 
average per year 
Taux  d'accroissement 
de  Ia  population I 
moyenne annuellc 
2.3% (1960-1991) 
Primary schooling rate 






Papua  New 
La  Papouasie  Nouvelle-Guinee com-
prend  Ia  moitie  de  l"ilc  clc  Nouvcllc-Guinee  et 
quelques  GOO  autrcs lies  au  nord  ct  8  !"est.  La 
diversitc  clu  pays  s'illustre  par  le  fait  que  pres  de 
700  langucs  y  sont  parlees.  La  Papouasie 
Nouvclle-Guincc est inclcpenclante clepuis  1975. 
l.e  pay'>  est  tr<':·s  riche  en  ressources  naturellcs. 
m8iS  SOn  C'SSClr  l;Conomique  a ete entrave par pJu-
sieurs  f'acteurs.  Plus  des  deux  tiers  de  Ia  popul8-
tion,  qui  connait  une  forte  croissance,  est  anal-
phabetc.  Le  terrain  est accident&  et  lc  manque de 
routes  reliant  lcs  provinces  rend  lcs  coOts  de 
transport  l;lcves.  Le  conflit  anne  qui  8  eclate 
autour de  Ia  mine  de  cuivrc  cle  Bouqainville  (qui 
avant  sa  ferme!ure  contribuait  pour  I  OD/o au  PIB 
et pour  3CJ0/o aux  rccettes  cJ'exportation)  a cu  des 
implications  importantes clans  Ia  vie  economique 
et  politique du  pays. 
La  Papouasie  Nouvelle-Guinee  est  devenue 
membre  de  Ia  Convention  cle  Lome  en  1978  et 
l'lJnion  europeenne  en  est  le  second  clon<lteur 
apres  l'Australie.  Sous  Lome  I,  II  et  Ill  les 
Programmes  lndicatifs  Nationaux  (PIN)  se  sont 
l;lcvcs a  ()7.5  millions  cl'ecus,  attribucs en  majeu-
re  partie  ~  !'amelioration  de  !"infrastructure  rou-
ticre.  Parmi  les  aLitres  secteurs de  developpemcnt 
sont compris: lc  devcloppement rural  (l'aqricultu-
re,  Ia  pecilc.  lc  betail  et  les  forets),  Ia  formation 
ct  l'education,  le  commerce.  les  services  et  les 
microprojets.  Une  subvention  cle  30  milliom 
d'ccus  clu  fonds  du  Sysmin  SOliS  Lome  Ill  a  ett~ 
utilisec  en  priori!C  pour l'amclior<1tion  et Ia  reha-
bilitation des ponts et des routes. 
0 ------ L  l A  COO PERJ\l iCl N  UE- ACP  TH E COO PERATION  EU- AC P 
Guinea 
Papua  New  Guinea  comprises  the  cast-
ern  half of the  island of New Guinea  and  some 
600 other isl<:mds to  the  North  and  East.  lts di-
versity  is  illustrated  by  the  fact  that  approxi-
mately  700 languages  are  spoken.  Papua  New 
Guinea  gained independence in  1975. 
The country is very  rich in  natural resources,  but 
economic  growth have  been hampered by several 
characteristics.  Less  than one third of Papua  New 
Guinea's  fast-growing  population  is  literate. The 
rugged  tcrr<lin  and absence  of an inter-provincial 
road network raises  transport  costs.  The outbreak 
of armed  conflict  around  the Bounainville  copper 
mine  (which  contributed  about  10%  of  Papua 
New  Guinea's GOP  and  some  36% of export 
earnings  before  its  closure)  has  hCJ cl  significant 
impli cCJtions for thr economic  and  political  life of 
Papua  New  Guinea. 
Papua  New  Gu inea  became  a  member  of the 
Lome Convention  in  1978, and  the European  Un-
ion is  now  the  most  important donor after Aus-
tralia. Under Lome I, II  and  Ill  the Nationallndic-
ativc Programmes  (NIPs)  i1mounted  to a  total  of· 
ECU  67.5  million, which  have  been  mainly  dedi-
ca ted  to  improvementin9  road  infrastructurc. 
Other areas of cooperation include rural develop-
ment  (agriculture, f1 sheries.  livestock and  forest-
ry),  training  and  educa tion,  trade  and  services 
and  mieroproject  schemes. An  allocation  of Sys-
min  funds  (ECU  30  million)  under  Lome  1ll  has 
been  used  primarily  for  road  and  bricl9es  infra-
structure and  rehabilitation. Ressources totales allouees (en millions d'ecus) 
Total  resources allocated (in  ECU  million) 
FED  7: repartition s. ectorielle du  PIN  (en  Ofo de I' a dotation totale) 
EDF 7: sectoral breakdown of NIP  {O/n ofthe total envelope) 
• 
Budget UE 
183  EU budget 
• 
Autn·s FED  + BEl 
Others EDF  + EIB 
• 
!'IN (dolation pou r 5 Jns) 
50  NIP  (<"nvelope for 5 years) 
c;;  ~  c;;  ~ 
I  I 
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Sous Lome"  IV. 40  n1illions <l '&cm  on!  etc allou&s  au 
Li tre  rlu  PIN.  S'y  ajoutcnt  1 5 . ~  millio115 cl'ecus, 
;illouc5  en appui  8 i' CJju  tcmcnl  '>truclurcl.  L c'>  deux 
scctcurs  privii <:\Jic"s  par  lc  PI  sont  le  ck'vcloppc-
mcnt  de-;  ressourccs  hum ZJines cl le ckveloppemenl 
rural.  Un  des  princip< HI >-.  prc(jets du  premier sectcur 
est ;:nc sur  i'Jmcliora tion  de  l'inf'r<Jstructurc  de 
l'en'>cigncmenl  des  dcuxicme  et  troisil'llle  cycles. 
O<Jm  le second  -;ectt>ur.  sont  envi.;;a9ces.  entre 
<Jutrc.;;, des  <Jctions en  f';weur  cle  Ia  protection  cle 
l'environnemcnt , comme pD r cxcmplc  un  projet c lc 
S UIVeillancc hologique de-,  min e<>. 
Depuis  Lome l.  lcs  t r;m~ re rt s  St <~ b cx sc  sont  f>k-
vcs  8  pres  de  200  millions  rl'ecus,  donl  42  mil-
lions  CI U  cours des  premieres  <Jnnccs  de  Lome  IV. 
permcttant ck  compcnscr lcs  pcrtes  des  cxporl <J-
tiom de>  ca lc. cacJo. llllile  ck  palm c>  et derives  de 
noix de  coco. 
So us  l om C:·  IV.  Ia  B<J nq ue  Et1ropcennc  cl'ln-
veslis cmcnt  (B l: l)  est intc1 venue. jusqu '<'1 present. 
pour  14  million'>  cl'l·cus,  dont  12  millions sur  ses 
rcssources  proprcs.  ce  qui  porte  8 pres de  I  00 mil-
liom  d'(•cus  le  m o nt <~ n t  totc:ll  de '>  prcts  accord &s. 
sou-.  celle forme. clepui -.  Ia premiC·rc Convention. 
Under  Lome  lV,  ECU  40 million  has been allocat-
ed  from  NIP,  supplemented with  ECU  15.5 million 
for  the  structural  adjustment support.  The  NIP 
concentrates on  two  sectors: human resource de-
velopment and rural  development. A major project 
within  the  former  covers  infrastructure  improve-
ment on  the secondary and  tertiary education lev-
els  as  well  as  training.  The  latter  main  sector  is 
among  other things  geared  to  actions  to  protect 
the environment, including a project on  the envi-
ronmental monitoring of mines. 
Stabex  transfers  totalling  ECU  200 million  have 
been  made  since  Lome  l,  including  ECU  42 mil-
lion  for  the  first  years  of Lome  IV.  These  have 
helped  to  make  up  for  the  shortfalls  in  foreign 
export earnings from  coffee, cocoa,  palm  oil  and 
coconut products. 
To  date,  under  Lome  IV,  ECU  14  million  has 
been  committed  through  European  Investment 
Bank [ElB)  intervention, of which  ECU  12  million 
from  its  own  resources.  Since  the  flrst  Conven-
tion,  almost ECU  100 million  has  been  allocated 
in  this form. 
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Evolution rlcs  paiements du  FED  par instrument (FED  4,  5.  6 et  7 confonclus) 
Evolution of EDF  payments by instrument (EDF 4,  5,  6 and  7 combined) 
St<Jlll'X  Stahex • 
fAS  SAF • 
Divers  Various • 
















Developpcment rural / pi"l:he 
Rural development I fishing 
fransporl et cotnrnunirati;ms 
Transport and rommunkations 
D(·veloppenu:nt minier 
r t  indu s tri~l / PM E 
Mine and industry 
development I SMEs 
Sl'cteurs >uriaux 
Social  sectors 
AjuSl!'nwnt ~ln1cturd 
ct appui ;, Ia  h<tlam·e  de;  paicmcnls 
Structural adjustment 
and balance of payments support 
Autre; 
Others #  320000 
•  Honiara 
B  28 370 km
2 
Economic indicators 
lndicateurs economi  ues 
GNP  per capita 
PNB  par habitant 
571.4 ECU  (1990) 
Exports (timber 3 7%, 
fishery 29.5%) 
Exportations (bois 370/o, 
peche 29.50/o) 
61.7 mio ECU  (1990) 
Debt burden I exports 
Service de Ia dette I 
exportations 
6.1 Ofo  (1988) 
Social indicators 
lndicateurs sociaux 
Population growth rate I 
average per year 
Taux d'accroissement 
de  Ia  population I 
rnoyenne annuelle 
3.30fo ( 1960-1991) 
Primary schooling rate 






Solomon  lslands 
La  population des  lks Salomon  est reparlie 
sur un  grand  nombre cl"lles.  mais  plus de  75% de 
celle-ci  vit  en  f<.lit  sur  les  6  1ks  princip<:llcs  qui 
represcntent 85% de  ]3  superfKie du  territoire.  Le 
l<Jux  de  croissance  de  Ia  popu13Lion  y  est  tres 
t~lcv& (3.JOfo  par 3n). A leur indepencl3ncc,  les  lles 
Salomon ont rejpint le  Commonwe3lth.  Le  regime 
est  de  nature  p3rlernent3ire  Jvec  unc  forte 
decentralisation du  pouvoir vcrs les  Provinces. 
Le  pays  est  riche  en  ressources  n3turelles  renou-
velables:  peche,  sylviculture  ct  ten-cs  a rabies 
constituent des  atouts rnajcurs.  Unc  grande  p<:lr-
tic  des  revenus cl'export<1tion  provicnt de  Ia  pro-
duction  prima ire:  bois,  produits de  Ia  mer l'l pro-
duits 3gric"oles  (coprah, cacao, huile  de  palme).  Le 
taux  actuel  cl'exploitation  forestiere  lH'  pourr<l 
toutefois  pas  etre  maintenu  longtemps.  En 
dehors des  conserves de  thon, les  produits manu-
factures  sont  peu  developpes.  La  croissance  <.~co­
nornique.  cntravce  par  un  marche  nation<:ll  dis-
perse  et  restreint.  des  systernes  fonciers 
traditionnels. l'eloinnetnent des  marches cl"expor-
lation  ct  ks catastrophes  nalurt>lks  (cyclones). 
n'a  pas reussi a  suivre  la  croissance cit'  13  popula-
tion depuis l'inclependance. 
L'aide  de  I'Union  europeenne a debute rn  1978, ct 
s·est traduite, sous Lome  I,  11  el 111.  par lr soutien a 
l"agriculture  et au  developpement  rurJI,  a ]'exploi-
tation  forcsticre  et  aux  pecheries.  aux  ressources 
humaincs, a !'infrastructure economiquc,  aux 
transports et a  Ia  sante.  Les  lransferts Stabex, equi-
valents  au  montant  total  des  Programmes 
lndicatifs  Nationaux  (PIN)  de  Lome  1,  1l  et  111.  ont 
compense les  pertcs de  revenus provenant des pro-
duils leis  le coprah, le  cacao et l'huile de palme. 
Solomon  lslands' population  spreads  over 
a vast number of islands, but the six  main  islands 
account for  over 75% of the population and 85% 
of the  land  area.  Popul<.ltion  growth  is  very  high 
(3.30/o  per year).  On  independence  in  1978  Solo-
mon  Islands joined  the  Commonwe<.llth.  1t  has  <.l 
parliamentary  form  of government  with  impor-
tant powers devolved  to  the Provinces. 
The country is  rich  in  renewable natural resources 
with  important  ftshery,  forestry  and  land  assets. 
Primary  production  makes  up  <J  large  proportion 
of export earnings: timber, ftsh  products and  <.lg-
ricultural  products  (copra,  cocoa,  palm  oil). 
However the current rate of exploitation of forest 
resources  is  unsustainable. Manufacturing  is  very 
little  developed,  except  for  tuna  canning.  Eco-
nomic  growth  is  hampered  by  the small  and  dis-
persed  domestic  market,  traditional  land  tenure 
systems,  distance  from  export  markets and  natu-
ral  disasters  (cyclones),  and  has  not  matched 
population growth since independence. 
European  Union  assistance  began  in  1978,  and 
under Lome  1,  11  and  111  has included support for 
agriculture  and  rural  development,  forestry  and 
ftsheries,  human  resources,  economic  infrastruc-
ture,  transport  and  health.  Stabex  transfers, 
which  were  equivalent in  amount to the National 
Indicative  Programmes  (NlPs)  of Lome  1,  11  and 
111,  have  compensated  for  shortfalls  in  earnings 
from  products such as copra, cocoa and palm  oil. 
0--
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lll  COOPlHATillN  lii·· IICP  THE  COOPERATION  EU - ACP Ressources totales allouees (en  millions d'ecus) 
Total resources allocated (in  ECU  million) 
FED 7: repartition sectorielle du PIN (en °/o de Ia dotation totale) 
EDF  7: sectoral breakdown of NIP  (Ofo  of the total envelope) 
•  Budget UE 
EU  budget 
•  PIN  (dolation pour 5 ans) 
NIP (envelope for  5 years) 
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Sous  Lome  IV,  1a  priorile  a etc arcorclee  au  sec-
teur rural.  Le  PIN  prevoit  un  progr;:nnme  d'infra-
structures rurales pour Ia  province de  Malait3,  un 
programme  de  routes  dans  les  zones  rurales  de 
Guadalc3nal et maintient son appui aux pecheries 
artisan3les.  Un  soutien  est  egalement accorde au 
developpement des ressources humaines 3 travers 
des  centres de  formation  dans  lcs  ZOill'S  rurales, 
et  un  programme  de  rehabilitation  est  en  cours. 
suite  au  cyclone  de  1993.  Les  transferts  Stabex 
sont toujours destines a fltlancer des  programmes 
de  soutien a l'agriculture,  principalement  au 
bcnef1ce des petits exploitants de  cacao. 
En  outre, un  montant de  2.5 millions cl'ecus a ere 
prcvu  pour  des  interventions  de  Ia  BEl  au  titre 
des capit<:lliX a  risques. dont 2 millions cl'ecus  ont 
ete attribues a  ce jour. 
9 
Under  Lome  lV  the  rural  sector  has  been  given 
priority.  The  NIP  includes  a  rural  infrastructure 
programme  for  the  province  of Malaita,  a  rural 
road  programme  in  Guadalcanal,  and  continued 
support to  artisanal  flsheries.  Support  is  also  be-
ing  given  to  human  resource  development 
through  rural  training  centres,  and  a  rehabilita-
tion  programme is  under way following  a cyclone 
in  1993. Stabex  transfers  are  continuing to  fund 
programmes  in  agriculture,  concentrating  mainly 
on  smallholder cocoa. 
Moreover,  an  amount of ECU  2.5  million  may  be 
made  available  through  European  Investment 
Bank  intervention  in  the  form  of risk  capital,  of 
which  ECU  2 million  has been committed so  far. 
Evolution des paiements du  FED  par instrument (FED  4,  5,  6 et 7 confondus) 
Evolution of EDF  payments by instrument (EDF 4,  5,  6 and  7 combined) 
Stabex  Stabex • 
FAS  SAF 
Divers  Various • 
PIN  NIP • 
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Oevelopp~m e nt rural/ pf:rhe 
Rural  development I fishing 
•  Transport et communications 
Transport and  communications 
Dewloppcmcnt minil·r 
•  ct induslricl I PME 





et appui ala balarKe des paiemenlS 
Structural adjustment 
and balance of payments support 
M 
"'  ao #  96000 
•  Nuku'alofa 
B  779 km
2 
Economic mdicators 
lndicateurs economi  ues 
GNP per capita 
PNB  par habitant 
1052 ECU  (1990) 





11.5 mio ECU  (1992) 
Debt burden I exports 
Service de  Ia  dctte I 
exportations 
nalnd 
Social  indicators 
lndicateurs sociaux 
Population growth rate I 
average per year 
Taux d'accroissement 
de  Ia  population I 
moyenne annuelle 
0.5% (1960-1991) 
Primary schooling rate 




Taux  d'urbanisation 
35.1% (1990) 
Tonga 
Monarchie  constitutionnelle  etahlil'  cicpui.., 
I  B75. Tonga a acCjuis  l'indrprndance en  1970. Le 
pays  est  cons! il uc  ck  3  woupes  d'iles.  cnviron 
150  au  total,  et  ses  caux  tcrritorialt's  sont  esti-
m&rs a plus de  JG2 000 km 2. 
l.'l;conornie  C)l  domince  par  1c  <:>ccteur  agricolc. 
L'cnvoi  de  fonds  par  Jes  emi~Jres reprcsrntc  une 
imporlantc source  de  rl."venus a cote de  l'aicleextc-
rirure.  L.es  exportations  sont  clominces  principalc-
rncnt  par  Jcs  cucurbitacees  (600fn)  C't  J(J  vanille 
(2JOfo).  I.e  coprah et  lc'>  autrrs procluilo;; dc\ives de  Ia 
noix  de  coco ne sont  praliCjucmenl  plus cxportes. 
L'aicle  de  !'Union  europeenne  a  dcbutc  en  I  975 
sous  Ia  Convention  de  Lome  I.  Les  fonds  sous 
Lome  I,  II  et  Ill  ont et(·  orirntes vcrs  J'infrastruc-
turr portuaire  (quais).  les  pecheries  (construclion 
df'  petits  batf'aux,  ports  de  peche.  actions  de 
rmrketi119,  inst<lllation-,  frigoriflques)  et  un  pro-
gramme  inte~w '  cle  ckveloppcment  rural  dan.:,  lcs 
lie'>  Vava'u  pour cquiper  Ia  region  cl\rne  infra-
-.tructurc  de  b(l'>C'  (rOUtC'S,  education.  ScllltC.  lll<lr-
kl'ting, appui institutionnel). 
Tonga  i1  b(·ndicie cl"aides non-programml'es. 
telles  que  de-,  transfert~ Stalwx  et  des  aides 
cl'urgence  (lllouee'>  i1  Ia  suite  cle  cyclones  et d"un 
lrernblcmcnt de  len-c. 
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A constitution  a  1 monarchy  since  187s, 
Tonga  acquired  independence  in  1970.  The 
country consists  of 3  main  groups  of islands,  in 
all  about  150, with  territorial  waters estimated  at 
over 362 000 km 2. 
The  economy  is  dominated  by  the  agriculture 
sector.  Remittances  from  emigrants  represent  an 
important  source  of income  along  with  external 
aiel.  Exports  are  dominated  by  cucurbit  (60%) 
and vanilla  (23%).  Copra  and  other coconut  de-
rived  products are almost no longer exporled. 
European  Union  assistance began in  1975 under 
the  Lome  I  Convention.  Funds  under  Lome  1, 
11  and  111  were  directed  towards  port  infrastruc-
ture  (wharves).  fisheries  (construction  of small 
boats,  fishery  harbours,  marketing  and  cold-
storage  facilities)  and  an  integrated  rural  devel-
opment  programme  in  the  Vava·u  group  of is-
lands  providing  the  region  with  basic 
infrastructure  (roads,  education,  health,  market-
ing,  institutional strengthening). 
Tonga  benefited  from  non-programme  funds, 
such as Stabex  transfers, emergency aid  futher to 
cyclones and earthquake. Ressources totales allouees (en  millions d'ecus) 
Total resources allocated (in  ECU  million) 
FED 7: repartition sectorielle du PIN  {en  Ofo  de Ia dotation totale) 
EDF 7: sectoral breakdown of NIP{% of the total envelope) 
•  Budget UE 
EU budget 
7 
•  Autres FED  + BEl 
Others EDF + EIB 
•  PIN  (dotation pour 5 ans) 
NIP  (envelope for 5 years) 
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Sous  Lome  lV,  la  majeure  partie  clu  Programme 
lndicatif  National  (PlN)  de  6  millions  d'ecus  est 
attribuee  a  Ia  region  Vava'u  ,  faisant  ainsi  de 
!'Union  europeenne  le  premier  donateur  de  Ia 
region.  Un  projet  urbain  pour  Neiafu,  permettra 
d'ameliorer !'infrastructure de  cette ville,  capitale 
de  Vava'u  (egouts,  refection  des  routes,  approvi-
sionnement  en  eau,  installations  sanilaires,  pre-
servation des sites naturels et historiques, amena-
gement  des  cotes).  Un  programme  pluri-annuel 
de  microprojels  reposant  sur  la  participation  des 
communautes  locales  (0.5  million  d'ecus)  fman-
cera  des  infrastructures  de  base  dans  les  zones 
rurales.  Les  transferts Stabex  au  titre  des  2  pre-
mieres  annees  d'application  de  Lome  IV  seronl 
consacres a renforcer  la  diversif1cation  des expor-
tations agricoles. 
En  outre,  au  titre  des  ressources  gerces  par  la 
Banque  Europeennc  d'lnvestissement  (BEl). 
2 millions  d'ecus ont deja  ete engages en  faveur 
des petites et moyennes entreprises. 
Under  Lome  lV,  the  bulk  of the  ECU  6  million 
National  Indicative  Programme  (NIP)  is  devoted 
to  the  Vava'u  region,  making  the  European  Un-
ion  the major donor in  the region. An  urban pro-
ject will  improve  facilities  in  the town  of Neiafu, 
capital  of Vava'u  (drainage,  road  upgrading,  wa-
ter supply,  sanitation, natural  and  historical  sites 
preservation,  foreshore  development). A multian-
nual  microproject  programme  (ECU  0.5  million) 
will  fund  basic  rural  infrastructure  with  the  in-
volvement of local  communities. Stabex transfers 
for  the flrst  2 years of application  under Lome  IV 
will  be  devoted  to  strengthening  the  agriculture 
export diversiflcation. 
Moreover,  ECU  2  million  has  already  been  com-
mitted  from  the resources managed by  the Euro-
pean Investment Bank (ElB)  to  small  and  medium 
sized enterprises. 
0,98 
Evolution des paiements du  FED  par instrument (FED  4,  5,  6 ct 7 confondus) 
Evolution of EDF  payments by instrument (EDF  4,  5,  6 and  7 combined) 
Stabex  Stabex •  I 
FAS  SAF • 
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Oeveloppement rural I peche 
Rural development I fishing 
• 
Transport et communications 
Transport and communications 
Oeveloppement minier 
• 
et industriel I PME 
Mine and industry 





et appui a  Ia  balance des paiements 
Structural adjustment 
and balance of payments support 
• 
Aut  res 
Others 
0,57 
N  M 
a>  a> 
a>  a> #  12000 
•  Funafuti 
B  26 km
2 
conomic indicators 
lndicateurs economi  ues 
GNP per capita 





Debt  burden I exports 
Service de  Ia  dette I 
exportations 
na/nd 
Social  indicators 
lndicateurs sociaux 
Population growth rate I 
average per year 
Taux d'accroissement 
de  Ia  population I 
moycnne annuelle 
na/nd 
Primary schooling rate 






Tu v a 1  u 
Tuvalu  est  le  plus petit Et<lt  ACP  membre de  Ia 
Conwntion de  !.orne,  i1  laquelle  il  a adhere apres 
son  independance ()Cquise  en  1  CJ78.  L'<lrchipel  est 
compose de  moins d\me cliz(line  d'1les  ne clepas-
sanl pas  5 lllt'lres au-clcssus du  nivcau  de  18  mer, 
et  qui  s'etendent  '>Ur  un  espacc de  1.3  million  de 
km 2 dans !'Ocean PJcif1que. 
En  raison  de  leur  n<Jture  corallienne,  ks  tcrres 
emergees  cle  Tuvalu  sont  peu  fertiles.  cc  qui 
explique  lcl  quasi-inexistence de  l'awiculture et  I<J 
prrclominCJncc  cl'tm  secteur vit()l,  Ia  prchc.  L'eco-
nomie  du  pays  est  cssentiellemcnt  unt' (·conomic 
clc  subsist8nce.  dont les  ()Ctivites  domincnt  Ia  vic 
de  b  plupart  des  iks.  cxccptc  l'ile  principale  de 
Funafuti  (centre  economique de  l'archipel):  a9ri-
cult·ure  paysanne  clestinee  ~~  I<J  consomnJ8tion 
locale,  prche, Jrtisanat,  construction  de  b8Le(lux. 
Le  copr(lh  est !'unique procluit cl'exportation. et le 
secteur touristique est  limite a  Funafuti. 
La  cooperation  avec  !'Union  europeenne est  a  I;~ 
mesure  de  U·troitcssc  clu  pays  ct  de  son  econo-
mie.  Depuis  Lome  1,  lcs  rcssources  fH09ram -
mablcs  allouecs a Tuvalu  dans  lc'  C()dre  des 
Programmes  lnclicatifs  Nationaux  (PIN)  s'elevent 
a 5 millions d'(cus environ. 
0 - -
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! 1\  COOPFH ,\II ON  lJ~- ~('P  THE  COOPER ATI ON  ELJ - ACP 
Tuvalu is  the smallest ACP Member State of the 
Lome  Convention,  to  which  it  acceded after inde-
pendence  in  1978. The  archipelago  is  composed 
of less  than  ten  islands,  whose  height  above  sea 
level  does  not  exceed  5  metres;  they  are  spread 
over  1.3  million  km 2 in  the PacifJC  Ocean. 
Tuvalu's  land  is  made  up  of coral,  which  is  not 
very  fertile; this explains  the almost complete lack 
of a9riculture, and  the  predominance  of the  vital 
ftshing sector. The country essentially has a subsis-
tence  economy,  whose  activities  dominate  life  on 
most  of the  islands,  except for  the  main  island  of 
Funafuti  (archipelago's  economic  centre):  tradi-
tional  farming  for  local  consumption,  ftshing,  arts 
and  crafts,  boat building. Copra  is  the only export 
product, and tourism is  limited to Funafuti. 
Cooperation  with  the  European  Union  matches 
the  narrowness  of the  country and  its  economy. 
Since  Lome  1,  programmable  resources  allocated 
to  Tuvalu  under  National  Indicative  Programme 
(NIP)  has amounted to some ECU  5 million. Ressources totales allouees (en  millions d'ecus) 
Total  resources allocated (in  ECU  million) 
FED  7: repartition sectorielle du  PIN  (en  Ofo  de Ia dotation totale) 




0,5  EU  budget 
Autrt·s  FED  + BEl 
Others EDF  + EIB 
• 
PIN  [dotation pour 5 <Jns) 
NIP  (envelope for 5 years) 
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Durant  les  trois  premieres  Conventions  de  LonH:: '. 
les  secteurs de  concentration  de  l'<1ide  ont ete  le 
devcloppcment  rur<1L  les  infr<~strucures soci(lles et 
l'environnctltenl.  Les  <Jctions  de  developpement 
rural  sont  mises  en  oeuvre  sous  forme  de  pro-
~Jrammes de  rnicroprojets  (construction  de  ll<ln-
gars  de  stocbge pour  k  copr<lh:  creation  de 
reservoirs  d'e(IU  et  de  bassins  de  reception  de 
l'e<1u  de  pluie).  Le  second  secteur  cle  l'(lidc  euro-
peenne  concernc  !'amelioration  de  Ia  fourniture 
cU:lcctricite a  Ia  population de  Funafuti.  Un  pro-
wamme de  protection  des  cotes est  aussi  soutc-
nu  par  les  fonds  des  PIN.  afin  de  conlrer  les 
dTets de !'erosion provoquee par  les va9ues. 
Dans  le  cadre  de  Lome  IV,  les  ressources  du  PIN 
cloiven t essentiellcment  servir  ~~  fma nccr  u n pro-
gramme d'importation de  fuel,  pour aider  le  pDys 
a faire  face  ;l  son  manque de  clevises. 
Fn  outre. 0.5  million  cl'ecus  a ete  prevu  pour des 
interventions  cle  Ia  Banque  Europeenne  d'ln-
vestissemcnt (BEl)  au  titre des capitaux  ~~  risqucs. 
Depuis  1979.  Tuv<Jiu  re\_:oit  regulieremenl  des 
transferts au  titre  clu  Stabex, pour le  copr<lh. 
During  the  f1rst  three  Lome  Conventions,  Europe-
an  Union  assistance  concentrated  on  rural  devel-
opment,  social  infrastructures  and  the  environ-
ment. Rural  development actions are  implemented 
in  the  form  of microproject  programmes  (con-
struction  of copra  warehouses,  water  tanks  and 
rainwater receptacles). The second European sector 
for assistance is  the electricity supply improvement 
to  the Funafuti population. A foreshore  protection 
programme  is  also  funded  through  the  NlP,  in-
tended to counter the effects of sea  erosion. 
ln  the  framework  of Lome  lV,  NlP  resources  are 
being  used  mainly  to  finance  an  import  pro-
gramme for fuel  in  order to help the country face 
its lack of foreign  currencies. 
Moreover, ECU  0.5 million  may be made available 
through  the  European  lnvestment  Bank  (ElB)  in 
the form  of risk  capital. 
Since  1979, Tuvalu  is  a  regular beneficiary of 
Stabex transfers for  copra. 
Evolution des  paiements du  FED  par instrument (FED  4,  5,  6 et 7 confondus) 
Evolution of EDF  payments by instrument (EDF  4,  5,  6 and  7 combined) 
Stabex  Stabex 
FAS  SAF  • 
Divers  Various  • 
PIN  NIP  • 
"'  co 
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"'  "'  "'  "' 
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•  Environncment 
Environment 
Di'vt'loppemntt rural I pfrhr 
Rural  development I fishing 
Transport \'t communications 
Transport and communications 
Devcloppcment minier 
•  et inoustricll PME 
Mine and industry 




•  et appui  it  Ia  balance des pait'nl('nts 
Structural adjustment 
and balance of payments support 
0,03 
M 
"'  "' #  150000 
•  Port Vila 
B  12 190 km
2 
Economic indicators 
lndicateurs economi  ues 
GNP  per capita 
PNB  par habitant 
967.4 ECU  (1990) 
Exports (copra 31 0/o, 
beef 21 %) 
Exportations (coprah 310/o, 
viande de  boeuf 21 O/o) 
17.6 mio ECU  (1991) 
Debt burden I exports 





Population growth rate I 
average per year 
Taux d'accroissement 
de Ia  population I 
moyenne annuelle 
0.2% {  1960-1 991) 
Primary schooling rate 







Devenu  independant en  19so. <lprc·"  plu-
'>icurs  dC:·rcnnics  de  condominium  franco-llrit<ln-
niquc. Vanuatu comprcncl  plus  clc  70 ilc'>  ct  po)-
sede  une Zone  Economiquc  lxclusivc de  plus  cle 
960 000 km2.  SJ  popul;ltion  est  cl'ori~jille  mcl<l-
nesienne  ct  parJc  Ulle  ccnl<1i11e  de  Jangues  incli-
genes. le  BisiJm<Jh.  I'Anglais et le  Fran\ais. 
L'economie clu  pays  repose essentiellement sur  le 
secteur  primairc  et  les  exporlations de  copr<Jh, 
cl'huile  ck  coco  (310/o).  de  cacao  [1  GD/o)  et  de 
vianclc  de  boeuf (21 0/o).  Un  centre fmancier dyna-
mique, situe  <lU  1<1r~ll" de VanuJtU,  contribuc  e~Fl­
lement <lll  developpcmcnt cconomiquc clu  pays. 
l.'aiclc  clc  runion  europeenne  (J  dE-butt'  des 
l'inckpcndanrc ct s'cst  conccnlree, sous Ia  Con-
vention  de  Lome  l.  sur  le  clcveloppemenl  des 
zones  ruralc'>.  l.cs  ProgrJmme  lndicatif 
Nationaux (PIN)  de  Lome  II  ct  Ill  sont restcs axes 
sur le  rncmc  scctcur. Les  princip<lLIX  progrJmmes 
finances  ont  ete:  des  projets  de  clcveloppemenl 
cle  l'exploilalion de  la  noiJ<  de coco.  iJ  formation 
clans  lc sccteur de  Ia  peche,  Ia  gestion  foresticre, 
k  'iOUtien  <JLIX  petits cJevcurs.  l'acces  <JliX  zones 
rur<lieS.  t'l  Litle  Ct liCk  sur Jcs  sites <ll'Cheoio9i(jUe'i 
ayzlllt  pennis  <HI  pays  de  connaitre  plcinement 
son palrimoim· culture!. 
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Independent in  1980,  after several  clec<Jdes 
of Anglo-hench eondominium, Vanuatu compris-
es  more  than 70 islands, and has an  Exclusive Ec-
onomic Zone of 960 000 km2.  The  population  is 
of Melanesi< m  origin,  speaking  about  100  indige-
nous languages,  Bislam<Jh,  En~Jiish and French. 
V<Jnuatu's  economy  relies  on  the  primary  sector 
with  exports of copr<J  <Jnd  coconut oil  (31%).  co-
coa  ( 1  G Ofo) and  beef  [21  Ofo).  A dynamic  fmancial 
off-shore centre is also  contributing to  the coun-
try's economic development. 
Europe<Jn  Union  assistance  began  with  indepen-
dence  and  concentr<1tecl  on  rural  development 
under the Lome  l Convention. The following  Na-
tional  lndic<Jtive  Programmes  (NIPs)  under  Lome 
ll  and  Ill,  we-re  also  devoted  to  the  same  sector. 
Major  programmes  financed  were:  coconut de-
velopment projects, training in  the f1shin9  sector, 
forestry  management,  livestock  smallholder  sup-
port project,  rural access  roads,  and  archaeologi-
cal  site survey that en<lbled  the  country to  have a 
full  knowledge of its tradition<JI  heritage. Ressources totales allouees (en  millions d'ecus) 
Total resources allocated (in  ECU  million) 
FED  7: repartition scctorielle du  PIN  (en  Ofo  de  Ia  dotation totale) 
EDF  7: sectoral breakdown of NIP (Ofo  of the total envelope) 
11,6 
•  Budg~t UE 
EU  budget 
10 
.. 
•  PIN  (dotal ion  pour 5 ans) 
NIP  (~nvelop~ for  5 years)  --
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~  ~  co 
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al 
al 
Sous  lzl  Convention ck  Lome  IV.  lcs  1-cssourTL's  clu 
PIN  (G.S  million  crc"l'u-.,)  ]>UliiSllivcnl  k  'lUUlicn  (Ill 
-.,cctcur  rur;~l  tout  l'll  privik'ui<llll.  <lll  'icin  de  cc 
-,cctcur.  I"  n\1lisation  des  inf'rZJslructures  cle  bZJse. 
clont  IZJ  rchZJbililZllion  des (·coles  prin1Jircs  ruralc'>. 
Jvcc  Ia  parlicip"tion  active  des  comnlllllclUtC:·s 
loc;lles.  Plusicurs  routes  d'imporU1ncc  l ~ cono­
miquc ct soci"lc scronl  con'>lruile~ clar1s  k'>  ;ones 
rur(llcs.  L1  coll'-.lruction  de  routes  secondaires 
-,era  cnt"m(·e.  ;,  Ia  mi-94.  cle  m(·me  qu\111  pro-
qr<llnme  de  lllJilltCil(lllCC  des  routes.  ;'1 rorlc 
intensite clc  n1Jin  cl'ocuwc. 
V;lllll(ll u  (I  l~~plcmenl rt'\'U  crimportzllltS trJnsf'crts 
au  titre  du  Stallex  pour  co1npcnscr  les  pcrtcs 
encourucs  pZlr  ses  export8tions  de  produih  de 
bJsc.  principalcn1ent  <luricolcs. 
Ln  outre.  I  million  cl'l'CUS  ''  ell'  prcvu  pour  clcs 
interventions  clc  La  Banquc  Europcenne  d'ln-
vestissement (BEll  au  titre des capitaux  zr  risques. 
55 
Under Lome  IV,  resources from  NIP  (ECU  6. S mil-
lion)  continue  to  support  the  rural  sector  with 
emphasis  on  basic  infrastructure  within  the  sec-
tor,  particularly  through  rehabilitation  of rural 
primary  schools,  with  the  active  participation  of 
the  local  communities.  Several  economically  and 
socially important rural  roads will  be constructed, 
and feeder roads and a n1aintcnancc road  labour-
based programme will  start in  micl-94. 
V8nuatu also  has received large Jmounts of Stabex 
transrers  for  losses  or earnings  incurred  by  its 
main  agriculture export commodities. 
Moreover,  ECU  1  million  may  be  made  available 
through  European  Investment  Bank  (ElB)  inter-
vention in  the form  of risk  capital. 
2,9 
Evolution des  paiements du  FED  par instrument (FED  4,  5,  Get 7 confonclus) 
Evolution of EDF  payments by instrument (EDF  4,  5,  6 and  7 combined) 
Stahex  Stabex • 
FAS  SAF • 
Divers  Various • 
PIN  NIP • 
Di·wlllfliH'nwnlrural/ pl-<·he 
Rural development/ fishing 
•  Transporlcl t'lll1lfllLiflicaliom 
Transport and communications 
Di·vdopp<'nl<'nl  minit'l 
•  t'l  induslricl/ PM~ 
Minr and industry 
development I SMEs 
Scl'lt'LII·s  sot'iaux 
Social  sectors 
1\jusll'ml'nl strurturd 
•  t'l :tppui a  l;1  hal;nKL' dt·s  pait·menls 
Structural adjustment 
and  balance of payments support 
2,1 #  158000 
•  Apia 
B  2 831  km
2 
conomic indicators 
lndicateurs economi  ues 
GNP  per capita 
PNB  par habitant 
868.1  ECU  (1990) 
Exports (vegetable oil 22%) 
Exportations (huilc vegetale 
220/o) 
5.3  mio ECU  (1992) 
Debt burden I exports 
Service de Ia  dette I 
exportations 
21.2% (1990) 
Social  indicators 
lndicateurs sociaux 
Population growth rate I 
average per year 
Taux d'accroissement 
de  Ia  population I 
moyenne annuelle 
1.2% (1960-1991) 
Primary schooling rate 




Taux  d'urbanisation 
22% (1990) 
Western  Samoa 
Les  Samoa  occidentales, considerees 
comme le  centre de  Ia  culture polyncsienne, sont 
formces  de  deux  grandes  el de  plusieurs  petites 
lies.  Cc  sonl  lcs  pr<:>micres  lies  de  Ia  re~Jion  clu 
Paciftque Sud  a avoir acquis une pleinc  ind&p<:>n-
clancc en  1962. 
L"economie  cles  Samoa  occidentales est en  muta-
tion  Z~pres que  deux  cyclones  devastateurs  et  Ia 
chute des  cours  mondiaux  du  coprah  aienl  pro-
voque  le  declin  du  secteur primaire,  source  prin-
cipale des exportations. 
Les  Sznnoa  occidentales  restcnt  depcndantcs de 
!"aide  ctrangerc  et  des  fonds  envoyes  par son 
importante communautc cl'emiures, situt'e princi-
palement en  Nouvelle Zclancle. 
Depuis Ia  premiere Convention de Lome,  l'aicle  de 
!'Union  europeennc a  etc  conccntrec sur  lc  sec-
Leur  ener~Jetique. Trois  centrales hydroclcctriques 
ont  Cte  construites.  La  dernierc  centrale,  Ia 
Arulilo  HP.  a  etc  cofmann'.c  par  plusieurs  dona-
teurs  (Banque  Asiatique  de  Developpement, 
Banque Mondialc, Australian Aiel,  BEl),  le  gouver-
nemenl  des  Samoa  occidcntaks et  !"Union 
Europecnne restant les  principaux. 
Sous Lornc  I et 11,  des projets visant j  ameliorer le 
petit  chcptcl,  Ia  manutention  ct  le  stockage  du 
coprah ont ete soutenus. 
Western  Samoa,  considered  as  the  centre 
of the  Polynesian  culture,  consists  of two  large 
islands and several  smaller ones. The country was 
the  first  South  Pacific  island  to  gain  indepen-
dence in  1962. 
The  Western  Samoa's economy is  changing:  the 
primary  sector which  accounted  for  the  bulk  of 
export  has  declined  due  to  two  devastating  cy-
clones and a decrease of copra world  prices. 
Western  Samoa  is  still  depending  on  foreign  aid 
and  remittances  from  its  large  emigrated  com-
munity, mainly in  New  Zealand. 
European Union  assistance has been mainly con-
centrated  in  the  energy  sector  from  the  first 
Lome  Convention.  Three  hydropower  electric 
plants  have  been  built.  The  last  one,  the  Afulilo 
HP  Plant  has  been  cofmanced  by  several  donors 
(Asian  Development Bank, World  Bank, Australian 
Aid,  ElB),  the Western  Samoa  Government  with 
the European Union being one of the major ones. 
Under Lome  l  and  11,  projects for  small  livestock 
improvement and  storage and handling of copra 
were funded. 
o~-------,1  LA  COOPEHATION  IH-1\CP  THE  COOPERATION  EU-AC P Ressources totales allouees (en  millions d'ecus) 
Total resources allocated (in  ECU  million) 
FED  7: repartition sectorielle du  PIN  (en  Ofo  de Ia  dotation totalc) 
EDF  7: sectoral breakdown of NIP  (Ofo  of the total envelope) 
15,3 
13 
•  Budget UE 
EU  budget 
•  PIN  (dutation pourS ans) 
NIP knvelope for 5 years) 
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Tout  au  long  des  difTerentcs  Conwntion':>  de 
Lome,  les  transfer('; St<lile:x  ellectues en  compen-
sation  des  pertes  de  recettcs  des  exportJtions 
agricoles. ont etc imporl<llltS. 
Le  Pro9r<.Jmme  lndicatif N<ltiollJl  de  Lome  IV  (9 
millions  cl'ecus)  est  axe  sur  lc  secteur social  et 
contribue  Jargemen\ a Un  pr091<llllllle  cJ"approvi-
SiOilllelllCn\  en eau d0ns les  zones rurales. 
En  outre,  1  million  cl"ecus  Z1  et&  prevu  pour  des 
interventions  de  La  Banque Europecnne  <J'In-
vestisscment  (BEl)  au  titre des c0pitaux  i1  risques. 
Stabex transfers for  losses of earnings incurred by 
export agriculture products have  been  signif1cant 
under all  Lome  Conventions. 
The  Lome  lV  National  Indicative  Programme 
(ECU  9 million)  is  focused  on  social  sector with  a 
major  contribution  to  backing  the  rural  water 
supply programme. 
Moreover,  ECU  1.5  million  may be  made available 
through  the  European  Investment  Bank  (ElB)  in 
the form  of risk  capital. 
Evolution des paicmcnts du  FED  par instrument (FED  4,  5,  6 et 7 ronfondus) 
Evolution of EDF  payments by instrument (EDF  4,  5,  6 and  7 combined) 
Stab~x  Stabex  • 
FAS  SAF  • 
Divers  Various  • 





Dt;vrloppement rural I perhe 
Rural  development I fishing 
• 
rransport ct communications 
Transport and  communications 
Di·wloppement minier 
• 
<'I  industriel I Pl'vlE 
Mine and industry 





l'l <liJpui  ~ Ia  halancL· des paiemenb 
Structural adjustment 
and balance of payments support 
• 
Autres 
Others Dotation PTOM  en  millions d'ecus 
OCT dotation in  million ECU 
•  Autres FED  + BEl 
Others EDF + EIB 
•  Cooperation regionale 
Regional cooperation 
•  PI  (dotation pour 5 ans) 
IP  (envelope for 5 years) 
Les  Pays  et Territoires  d'Outre-Mer sont 
associes  a  !'Union  europeenne depuis  1957.  Cette 
association  a jete les  bases de  Ia  politique europeenne de 
developpement,  en  instaurant  le  premier  FED  pour  les 
PTOM  enumeres  en  annexe  du  Traite  de  Rome  et en 
prevoyant  deja  divers  mecanismes  de  developpement, 
dont  les  premieres  idees  d'un  regime  commercial 
preferentiel  pour  les  produits  des  PTOM  importes  dans 
!'Union europeenne. 
Par  Ia  suite,  cette  politique  europeenne s'est  scindee, 
chaque cinq  ans,  en  deux actes paralleles: d'une part, une 
Convention  signee  avec  les  anciens  PTOM  devenus  Etats 
independants (Ia  premiere Convention, dite de Yaounde  I, 
a  ete  signee  en  1963),  et d'autre  part,  une  Decision  du 
Conseil  de  l'UE  concernant les  territoires qui  demeuraient 
sous le statut de  PTOM. 
The  Overseas  Countries  and  Territories 
have  been  associated  with  the  European  Union  since 
1957. This  association laid  the foundations of the Euro-
pean  development  policy.  The  fnst  EDF  was  set  up  for 
the benent of the  OCT  listed  in  annex to  the Treaty of 
Rome.  1t  already  provided  for  various  mechanisms  for 
development,  including  the  first  idea  of a  preferential 
trade  regime  for  products originating  in  the  OCT  that 
are imported in  the European Union. 
This  European  policy  has, thereafter,  split  every  five 
years  in  two  parallel  agreements:  a  Convention  signed 
with  the former  OCT which  were newly independent (the 
nrst Convention, called  Yaounde  I,  was signed in  1963), 
and  an  EU  Council's  Decision  relating  to  the Territories 
which still  have  OCT status. Le s  PTOM 
Lors  de  !'accession  rlu  Royaume-Uni  ~ 1  ce  qui  Ctait 
;Jiors  Ia  Communautc cconomique  europcenne 
(CEE),  en  1973,  de  nouveaux  Etats  inckpcndnnts 
sonr venus rc:joinclre  lcs  sionataires de  Ia  premiere 
Convention  de  Lmm;  et  de  nouveaux  PTOM  sont 
venus  r~joinclrc k s PTOM  associes a  In  CEF. 
LJ  cliff<:·rence  entre  les  Elats  ACP  et  lcs  PTOM 
reside  clnns  In  situation  pnrtiruli~rl:'  des  PTOM: 
il"  rdcvcnt ronstitutionnellement de  quatre Etats 
membres  de  !'Union  curopecnne, et  ne  sont  pns 
des  Etats indepcnclants commc ks ACP. 
II  y a ccpcndant un  etroit  parallelisme entre !'As-
sociation  des  PTOM  i1  !'Union  europeennc (asso-
ciation  fonclee  sur  des  Decisions  successivcs  du 
Conscil  dl"  I'LJE)  l'l  les  Conventions  de  Lome 
conclues  apres  neuociations  entre  I'Union  curo-
pcenne ct  lcs  Etats ACP. 
Ainsi  Ia  .. Derision  d'Association  des  PTOM  ~1  Ia 
CEE.,  du  25 juillct  1991,  roncluc  pour  unc 
durel"  de  dix  ans,  commc  Lome  IV,  romporte 
plusieurs l'lements inspire5 du  p;JrJIIelisme  trJdi-
tionncl  aver  le<>  pays  ACP.  De  nombreux  points 
sont  en  eff'et  similaires,  dans  leur  esprit,  8  Ia 
Convention de  Lome:  par exemplc,  les  dif'fcrents 
domaines  de  cooperation,  lcs  ml;canismcs  clu 
Stabex  et  clu  Sysmin,  lc  FED  pour  le  finance-
ment  de  Ia  cooperation  au  clcvcloppcmcnt.  ou 
encore Ia  cooperation re9ionalc. 
0 !-----------, ~  LA  C O OPFR I\ II O ~J  lll- 1\l' P  THE  COOPERATION  EU·ACP 
The  OCT 
With  the United-Kingdom's membership of what 
was  then  the  European  Economic  Community 
(EEC)  in  1973,  newly  independent States joined 
the signatory  parties  of the first  Lome  Conven-
tion  and new  OCT joined those already associat-
ed  to the EEC. 
The  difference  between  the  ACP  States  and  the 
OCT  lies  in  the special situation of the OCT:  they 
are  constitutionally tied  to  four of the EU  Mem-
ber  States,  and  are  not independent States  like 
the ACP  countries. 
There  is,  however,  close  similarity  between  the As-
sociation  of the  OCT  to  the  EU  (which  is  based  on 
successive  EU  Council  Decisions)  and  the  Lome 
Conventions, concluded after negotiations between 
the European Union and the ACP countries. 
Thus,  the "Decision  on  the Association  of the  OCT 
to  the EEC"  of 25 July  1991,  concluded  like  Lome 
lV  for  a period  of ten years,  contains a number of 
ideas inspired by the traditional parallelism with  the 
ACP  States. Many  points are  indeed  in  the spirit of 
the Lome  Convention: the various areas of cooper-
ation, for  example,  the Stabex and  Sysmin  mecha-
nisms,  the  EDF  for  the  fmancing  of development 
cooperation and also regional  cooperation. Cette Decision  d'Association  a egalement institue, 
pour  Ia  premiere  fois,  le  principe  d'un  trilogue 
Union  europeenne/Etat membre/Autorites  territo-
rialcs,  denommc  "partenariat".  En  instaurant ce 
principe,  !'Union  europeenne  corrigcait  ainsi  le 
manque  de  dialogue  des  six  decisions  d'Associ-
ation anterieures, prises depuis  1957.  Donnant un 
droit a Ia  parole  aux  elus  locaux,  il  constitue  un 
choix  politique  destine a favoriser  l'excrcicc  des 
responsabilites  des  Autorites  territoriales  d'Outre-
Mer.  Ainsi,  en  1992,  les  Programmes  lndicatifs 
(PI)  de  chaque PTOM,  finances  sur  le  FED,  furent 
signes a Ia  fois  par les  elus  territoriaux,  le  repre-
sentant de  I'Etat  membre  et  un  representant  de 
!'Union europeenne. 
The  Association  Decision  also  laid  down,  for  the 
nrst time,  the principal  of a three-way (European 
Union/Member  State/Territorial  Authorities)  dia-
logue  called  a  "partnership".  In  proposing  this, 
the European Union  was  ftlling  the dialogue  gap 
in  the  six  previous  Association  Decisions  taken 
since  1957.  Giving  the  local  representatives  the 
right  to  speak,  it  is  a  political  choice  which 
should  favour  the  exercice  of  their 
responsabilities by  the Authorities of the overseas 
territories.  Thus,  in  1992, Indicative Programmes 
(lP)  of each  OCT  fmanced  under EDF  were signed 
by  the elected  representatives of those territories, 
and  the  representatives  of the  relevant  Member 
State and of the European Union. GLOSSAlRE  GLOSSARY 
ACP  Etats d'Afrique, des Cara· i'bes et  ACP  African, Caribbean  and  Pacific States 
du  Pacifique signataires de  signatories of the Lome Convention 
Ia  Convention de  Lome 
ECU  European currency unit, 
BEl  Banque Europeenne d'lnvestissement  worth on  average  1.14 US dollar (1994) 
ecus  Unite de compte europeenne, valant  EDF  European  Development Fund 
en  moyenne  1.14 dollar US  (1994) 
EIB  European  Investment Bank 
FAS  Facilite d'Ajustement Structure! 
EU  European  Union established  by 
FED  Fonds Europeen  de Developpement  the Maastricht Treaty 
ONG  Organisation Non-Gouvernementale  GIP  General  Import Programme 
PGI  Programme General d'lmportation  NGO  Non-Governementa I Organisation 
PIN  Programme lndicatif National  NIP  National Indicative Programme 
PIR  Programme lndicatif Regional  OCT  Overseas Countries and Territories 
PSI  Programme sectoriel d'importation  associated  with the European  Union 
PTOM  Pays et Territoires d'Outre-Mer associes a  RIP  Regional  Indicative Programme 
I'Union europeenne 
SAF  Structural Adjustment Facility 
Stabex  Systeme de stabilisation des recettes 
SIP  Sectoral  Import Programme 
d'exportation des produits de 
base agricoles  Stabex  Stabilization of export earnings 
Sysmin  Facilite de financement speciale pour 
from  agricultural commodities system 
le secteur minier  Sysmin  Special  financing facility 
UE  Union europeenne instituee par  le Traite 
for the mining sector 
de  Maastricht 
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